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Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pola Tindak Tutur 
dalam Komunikasi Dokter Gigi dengan Pasien di Rumah Sakit Gigi dan Mulut” 
ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan 
etika ilmu yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi jika 
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim 
























Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
berbagai rakhmat nikmat dan ridho-Nya sehingga tesis ini dapat selesai sesuai 
dengan harapan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada 
Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. 
Tesis ini berjudul “Pola Tindak Tutur dalam Komunikasi Dokter Gigi 
dengan Pasien di Rumah Sakit Gigi dan Mulut” disusun sebagai syarat akhir 
meraih gelar Magister Humaniora dalam bidang Linguistik dengan arahan serta 
bimbingan Dadang Sudana, M.A., Ph.D.  
Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang studi S-2 
pada Prodi Linguistik, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
Karya ini tidaklah sempurna, tidak luput dari kesalahan dan  membutuhkan saran, 
masukan serta kritik untuk membangun karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, 
besar harapan peneliti bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu 
pengetahuan dan memberikan kontribusi keilmuan bagi Program Studi Linguistik 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Puji dan Syukur saya haturkan hanya kepada Allah SWT., yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah 
serta memberikan kekuatan juga kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan 
tesis ini dengan baik. Rangkaian kata demi kata disusun ke dalam struktur 
paragraf untuk mengkonstruksi sebuah karya tulis sebagai salah satu syarat 
merampungkan studi Linguistik di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia. Saya menyadari bahwa setiap lembar dari bagian tesis ini dipenuhi oleh 
do’a, dukungan semangat, serta partisipasi pihak-pihak lain. Dengan lembar ini, 
saya ingin mengucapkan rasa terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah 
memberikan sumbangsih dengan tulus. 
Terima kasih kepada kedua orangtua saya, mamah Otih (Ratih) sang 
wonder woman yang telah mencurahkan doa tiada putus, memberikan nasihat, 
dukungan, motivasi, perhatian, serta kasih tulus yang tiada bertepi. Kepada 
beliaulah saya persembahkan kelulusan studi linguistik di sekolah pascasarjana 
ini. Kepada alm. Ayah saya, appa Asep Sambas, yang telah 19 tahun lamanya 
dipanggil terlebih dahulu oleh Allah, terimakasih sudah mewariskan hobi melahap 
buku. Dede kangen pa . Pun terimakasih tak terkira kepada enam kakak saya 
yang selalu memotivasi juga mengingatkan si bungsu yang lumayan nakal ini. 
Selanjutnya, apresiasi tertinggi untuk Bapak Dadang Sudana, M.A., Ph.D. 
sebagai pembimbing akademik, pembimbing tesis, sekaligus Ketua Program Studi 
Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang 
telah memberikan ide-ide besar terhadap keilmuan Linguistik terutama berkaitan 
dengan penelitian lapangan, serta mendukung saya untuk melanjutkan jenjang 
studi lebih tinggi dengan ide-ide baru juga bahan-bahan untuk penelitian 
selanjutnya.  
Terima kasih pula kepada Prof. Aminudin Aziz, yang telah menantang, 
menginspirasi, serta membakar semangat saya untuk terus menulis dan menyusun 
sebuah karya berupa tesis berkenaan dengan sosiopragmatik khususnya berkenaan 
dengan ranah medis.  
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Teruntuk dosen-dosen Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana UPI, 
terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat, serta saran juga motivasi 
kepada mahasiswa Linguistik 2014. 
Teruntuk Putra Qadri dan Fairuz Izzatunnisa Fath, dua rempong dalam 
kehidupan saya. Terimakasih sudah memberikan saya banyak pelajaran hidup, 
kesabaran, juga kekuatan. Menghargai bagaimana sebuah ikatan keluarga tidak 
akan pernah lekang oleh waktu sekalipun ikatan lainnya tergerus sudah. Izza 
terimakasih sudah menjadi anak yang paling lucu, pintar dan luar biasa cerdas, 
kita wisuda bareng yuk za? 
Semua teman-teman seperjuangan di kelas Linguistik 2014; Pak Abdul, 
Pak Jaka, Kang Arun, Edwin, Cahya, Rizki, Teh Ami, Diena, Hasti, Lia, Leny, 
Amanda, Desy, dan Ripta, terima kasih sudah menjadi bagian dari 4 semester 
kalian, terima kasih atas canda, tawa, sedih, serta kegalauan bersama. Terima 
kasih sudah mengerti saya dengan segala kekurangan dan kekhilafan si high 
voltage ini. Kapan foto kelas?  
Terakhir, untuk segenap pihak yang tidak disebutkan dalam lembar ini, 
saya mohon maaf sekaligus terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan hati 
dalam mendukung serta membantu peneliti tanpa perasaan pamrih. Semoga, baik 
pihak yang telah disebutkan maupun tidak disebutkan, mendapatkan keberkahan 
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